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Proposer une bibliographie à prétention objective sur un objet d’étude
comme la mondialisation s’apparente, en raison de la pléthore des titres
parus, à une tâche herculéenne. Afin de fournir les références bibliogra-
phiques les plus utiles au regard des axes privilégiés dans ce dossier de
Mots, nous avons choisi de procéder ici à une sélection à partir de quatre
grandes orientations : la réception critique du vocabulaire, l’analyse géné-
rale du phénomène économique et social, la mise en mouvement des
« altermondialistes », les réactions dans la sphère syndicale. Quelques
références en anglais et en espagnol viennent compléter la sélection à
laquelle nous avons procédé au regard des sources disponibles en français.
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